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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Terapia neurocupacional en el desarrollo 
biodinámico en niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 451 del distrito de 
Carhucallanga _Colca Chongos Alto 2018”. El objetivo del trabajo de investigación 
es determinar cómo influye la terapia neurocupacional en el desarrollo biodinámico 
en niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 451 del distrito de Carhucallanga _Colca 
Chongos Alto 2018. En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en 
Psicología Educativa. 
En el capítulo I, se presenta a la introducción, y en ella la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, se presenta el método, y en ella el diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, 
aspectos éticos, métodos de análisis de datos. 
En el capítulo III, los resultados; en el capítulo IV, la discusión; en el capítulo 
V, las conclusiones; en el capítulo VI, las recomendaciones; en el capítulo VII, las 
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El presente trabajo de investigación, se enmarca en la teoría del desarrollo 
biodinámico del científico social García del año 2016. Tiene como objetivo general 
determinar cómo influye la Terapia neurocupacional en el desarrollo biodinámica 
en niños y niñas de 5 años I.E. Nº 451 del distrito de Carhucallanga Colca Chongos 
Alto 2018. 
Se utilizó el método científico específicamente el experimental, la 
investigación es de tipo aplicada con un diseño pre experimental, la muestra viene 
a ser 30 niños, la técnica una evaluación directa, el instrumento fue un test múltiple 
para evaluar el desarrollo biodinámica la ficha de observación selectiva dislálica 
con 30 ítems distribuidas en tres dimensiones. La Validez por la modalidad juicio 
de expertos y la Confiabilidad a través del coeficiente Alpha de Conbrach. 
Se llegó a la conclusión que existe la influencia de la “Terapia neurocupacional 
en el desarrollo biodinámica en niños y niñas de 5 años I.E. Nº 451 del distrito de 
Carhucallanga Colca  Chongos Alto 2018 terapia  neurocupacional  puesto que  la 
frecuencias de la pos test fue mayor que la del pre test, con x 2   x 2 (52,5   7,38) 
 





Palabras claves: Terapia neurocupacional, desarrollo biodinámica, función 
dinámica, función sapiente, función afectiva 
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The present research work is framed in the theory of biodynamic development of 
the social scientist García of the year 2016. Its general objective is to determine how 
neuro-occupational therapy influences biodynamic development in 5-year-old boys 
and girls I.E. No. 451 of the district of Carhucallanga Colca Chongos Alto 2018. 
The experimental scientific method was used specifically, the research is 
applied with a pre-experimental design, the sample is 30 children, the technique is 
a direct evaluation, the instrument was a multiple test to evaluate the biodynamic 
development of the observation sheet selective distal with 30 items distributed in 
three dimensions. Validity for the expert judgment modality and Reliability through 
the Conbrach Alpha coefficient. 
It was concluded that there is the influence of “Neuro-occupational therapy in 
biodynamic development in children of 5 years I.E. Nº 451 of the district of 
Carhucallanga Colca Chongos Alto 2018 neuro-occupational therapy since the 
frequencies of the post-test was higher than that of the pre-test with 
x 
2   
 x 
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